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地学     GS+                             数值计算    Matlab 
化学     chemoffice                统计分析   STATA 
物理      LoopTools                 可视化     Manyeyes 
地理     ARCGIS                       数据转换    eWord 
环境科学     ENVI                   知识管理     Drupal 















• URL                                          功能类型 
• 创建者                                    获取方式 
• 语种                                         数据格式 
• 服务许可与版权要求          详细说明（工具介绍） 
• 版本                                         标签 
• 工具制作来源类型               使用手册/指南 
 
 
3. 大赛工具的使用 
– 查找方式 
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3. 大赛工具的使用 
–详细说明 
 
 
3. 大赛工具的使用 
 
 
http://www-958.ibm.com/software/analytics/manyeyes/ 
3. 大赛工具的使用 
 
 
http://www.mathworks.com/discovery/matlab-apps.html 
3. 大赛工具的使用 
 
 
http://developernetwork.conterra.de/tags/arcgis-online 
3. 大赛工具的使用 
–使用条款 
 
http://www.openinnovation.cn/use-term 
3. 大赛工具的使用 
–自由推荐 
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